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Asigurarea calitãþii în învãþãmîntul superior
Rezumat
Preocupãrile pe plan european în
domeniul asigurãrii calitãþii în
învãþãmântul superior au debutat în
perioada 1994-1995 când Comisia Euro-
peanã a iniþiat un proiect pentru experi-
mentarea unui model unitar de evaluare
pentru învãþãmântul din statele membre.
În prezent Comisia Europeanã a devenit
coordonatorul unei reþele Europene în
domeniul calitãþii, al cãrui scop este acela
de a dezvolta un cadru comun general
acceptabil ºi fiabil pentru toate mediile
academice din U.E. Asigurarea calitãþii în
învãþãmânt poate fi definitã ca o sumã de
politici, sisteme ºi procese orientate cãtre
menþinerea ºi creºterea calitãþii edu-
caþionale, pe bazã de analize ºi compara-
þii între rezultatele intenþionate ºi cele
obþinute, în vederea identificãrii surselor
de disfuncþionalitãþi. În România, cadrul
legislativ al asigurãrii calitãþii în
învãþãmântul superior este asigurat de
Legea nr. 87/2006, Ordinul nr.
3928/21.04.2005 al Ministrului Educaþiei
ºi Cercetãrii ºi de Metodologia de evalu-
are externã, a Agenþiei Române de Asigu-
rare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior.
Cuvinte cheie  Calitate în învãþã-
mântul superior  Asigurarea calitãþii 
Declaraþia Mondialã asupra Învãþãmântului
superior pentru secolul XXI
Abstract
The European concern regarding
quality assurance in higher education
emerged in 1994-1995, when the Euro-
pean Commission initiated a project
meant to experiment a common model of
education assessment in member states.
Currently, the European Commission has
become the coordinator of a European
network in the area of quality, the purpose
of which is to develop a generally accept-
able and viable common framework for all
the academic institutions in the EU. Qua-
lity assurance in higher education can be
defined as a range of policies, systems and
processes meant to maintain and enhance
educational quality, relying on analyses
and comparisons between targeted and
actual results, with a view to identifying
the shortcomings. In Romania, the legal
framework for ensuring quality in higher
education is provided by Law no. 87/2006,
by Ordinance no. 3928/21.04.2005 issued
by the Ministry of Education and Research,
and by the Methodology of Foreign Assess-
ment of the Romanian Agency of Quality
Assurance in Higher Education. 
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Introducere
Cuvântul calitate îºi are originea în
cuvântul latin „qualita“, provenit la rân-
dul sãu din „qaulis“, traducere în limba
latinã a cuvântului grecesc „poiotes“,
introdus de cãtre Platon ºi des utilizat de
cãtre Aristotel în lucrãrile sale.
Calitatea s-a dovedit a fi, odatã cu tre-
cerea timpului, o noþiune foarte complexã
ºi dinamicã, de multe ori fiind definitã mai
curând prin ceea ce o deosebeºte de lipsa
de calitate sau de non-calitate, decât printr-
un concept cu o încãrcãturã proprie,
reflectând diferite viziuni culturale,
politice, naþionale, regionale sau globale
socio-economice.
Dacã în domeniul economic, concep-
tul de calitate s-a concretizat într-o
mulþime de definiþii, care s-au completat
reciproc, în funcþie de sistemul de valori la
care s-au raportat, de mediul în care au fost
utilizate ºi de personalitãþile celor care 
le-au impus în literatura de specialitate, în
domeniul educaþiei definirea ºi operaþio-
nalizarea calitãþii s-au dovedit a fi ºi mai
dificile.
Preocupãrile pe plan european în
domeniul asigurãrii calitãþii în instituþiile
de învãþãmânt superior au debutat în
perioada 1994-1995, când Comisia Euro-
peanã a iniþiat un proiect pilot pentru
experimentarea unui model unitar de eva-
luare pentru învãþãmântul superior din
statele membre. Iniþial, în proiect au fost
implicate 47 instituþii de învãþãmânt supe-
rior, aparþinând unui numãr de 17 þãri, o
serie de asociaþii europene din domeniu
(CRE, EURASHE ºi Confederaþia Confe-
rinþelor Rectorilor din Europa), precum ºi
un numãr important de experþi internaþio-
nali. Rezultatul s-a concretizat în elaborarea
unei metodologii de evaluare care, în urma
unei serii de perfecþionãri, s-a constituit
într-o referinþã internaþionalã în domeniu. 
Urmarea acestei iniþiative a fost cã, în
anul 1998, Consiliul Europei a emis o
recomandare de promovare a unor „sis-
teme comparabile“ de asigurare a calitãþii,
în cadrul larg al sistemelor naþionale de
învãþãmânt superior, având drept scop
principal facilitarea schimburilor ºi a
recunoaºterii studiilor în diferitele þãri
membre. Astfel, asigurarea calitãþii a intrat
în atenþia Direcþiei Generale XXII a
Comisiei Europene, care a devenit coordo-
natorul unei reþele Europene în domeniul
calitãþii, al cãrui scop este acela de a dez-
volta un cadru comun general acceptabil,
fiabil ºi dorit de toate mediile academice
din U.E.
1. Particularitãþi ale procesului
educaþional academic 
În definirea calitãþii procesului de
învãþãmânt a trebuit sã se þinã cont de o
serie de particularitãþi, printre care: difi-
cultatea elaborãrii unui singur set de stan-
darde, universal valabile în toate þãrile ºi în
toate instituþiile de învãþãmânt; includerea
în acest concept totalizator a unor activitãþi
diferite, cum ar fi: administrare, manage-
ment, predare ºi programe academice,
cercetare, cu luarea în considerare a acti-
vitãþii ºi rezultatelor studenþilor, a infra-
structurii, mediului instituþional etc., dar ºi
de o serie de specificitãþi ale procesului
educaþional academic menþionate, de alt-
fel, ºi în Declaraþia Mondialã asupra
Învãþãmântului superior pentru secolul
XXI
1, printre care:
a) Misiunea ºi funcþiile învãþãmântu-
lui superior - în general, misiunea
unitãþilor de învãþãmânt superior este de a
educa, a pregãti ºi a cerceta iar în particu-
lar, universitãþile au misiunea de a con-
tribui la dezvoltarea durabilã ºi la dez-
voltarea întregii societãþi, privitã în
ansamblul ei. Îndeplinirea acestei misiuni
ºi atingerea acestor deziderate pot avea loc
în urmãtoarele condiþii:
 prin cursurile oferite, - al cãror
conþinut sã fie în permanenþã adaptat 
cerinþelor prezente ºi viitoare ale societãþii -,
universitãþile, prin combinarea în cadrul
pregãtirii profesionale a cunoºtinþelor ºi
aptitudinilor specifice, trebuie sã ofere ca-
lificãri înalte absolvenþilor, care sã devinã
nu numai înalt profesioniºti, ci ºi cetãþeni43 Nr. 22  iunie 2007
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responsabili ºi capabili sã rãspundã cerin-
þelor tuturor sectoarelor de activitate;
 universitãþile trebuie sã ofere posi-
bilitatea unei educaþii la un nivel ridicat,
pe toatã durata vieþii, oferindu-le stu-
denþilor/cursanþilor o paletã largã de opþiu-
ni ºi flexibilitate, atât la intrarea în sistem
ºi la absolvire, cât ºi oportunitãþi de dez-
voltare individualã ºi mobilitate socialã, în
vederea educãrii lor ºi a participãrii active
în cadrul societãþii, având ca scop consoli-
darea drepturilor omului, dezvoltarea
durabilã, democraþia ºi pacea, în contextul
respectãrii legii;
 diseminarea cunoºtinþelor ºi for-
marea creativitãþii prin intermediul
cercetãrii, ca parte a serviciilor cãtre
comunitate, oferirea experienþei ºi cunoº-
tinþelor în dezvoltarea economicã, socialã
ºi culturalã, precum ºi dezvoltarea
cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnologice în ºti-
inþele sociale, umaniste ºi artã;
oferirea unui suport de înþelegere,
interpretare, promovare ºi diseminare a
culturii naþionale ºi regionale, inter-
naþionale ºi istorice, în contextul pluralis-
mului ºi diversitãþii culturale;
protejarea ºi consolidarea valorilor
sociale prin pregãtirea tinerilor în spiritul
valorilor democraþiei, prin oferirea unor
perspective critice asupra opþiunilor strate-
gice;
 contribuþia la dezvoltarea ºi la
îmbunãtãþirea sistemului de educaþie, la
toate nivelele, inclusiv prin pregãtirea pro-
fesorilor;
b) Rolul etic, autonomia, responsabi-
litatea ºi funcþia de anticipare - în confor-
mitate cu recomandãrile Statutului Perso-
nalului Didactic din Învãþãmântul Superior,
aprobat de Conferinþa Generalã UNESCO
din noiembrie 1997, universitãþile, perso-
nalul acestora ºi studenþii trebuie sã:
 conserve ºi dezvolte funcþiile lor
critice prin exerciþii ale eticii, rigorilor ºti-
inþifice ºi intelectuale în cadrul variatelor
lor activitãþi;
prin procesul de înþelegere ºi dez-
voltare, sã vinã în sprijinul societãþii prin
dezbaterea, într-o modalitate complet
independentã ºi prin exercitarea unei
autoritãþi intelectuale, a problemelor etice,
culturale ºi sociale, în completã cunoºtinþã
de cauzã privind responsabilitãþile ce le
revin;
sã-ºi întãreascã funcþiile critice ºi de
previziune, prin analize permanente ale
trendurilor sociale, economice, culturale ºi
politice, concentrându-se asupra zonelor
critice, semnalând ºi prevenind pericolele
posibile;
prin exercitarea capacitãþii intelec-
tuale ºi a prestigiului moral sã asigure
apãrarea ºi diseminarea activã a valorilor
universal acceptate, inclusiv pacea,
justiþia, libertatea, egalitatea ºi solidari-
tatea, aºa cum acestea sunt prevãzute în
Constituþia UNESCO;
beneficierea de o autonomie acade-
micã deplinã ºi de libertate, conceputã ca
un set de drepturi ºi obligaþii, în condiþiile
responsabilitãþii faþã de societate;
sã exercite un rol activ în identifi-
carea ºi abordarea problemelor care
afecteazã bunãstarea comunitãþilor, naþiu-
nilor ºi societãþii umane, în ansamblul ei;
c) Egalitatea accesului la studiile uni-
versitare - în conformitate cu art. 26.1. din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omu-
lui, admiterea în învãþãmântul superior tre-
buie sã se bazeze pe merite, abilitãþi, efor-
turi, perseverenþã ºi devotament, demons-
trate de cei ce doresc sã fie acceptaþi în sis-
tem, sistem ce poate îmbrãca schema unei
educaþii de-a lungul vieþii, pe baza
recunoaºterii abilitãþilor anterior dobân-
dite. Drept urmare, nu poate fi acceptatã
nici o discriminare în asigurarea accesului
în învãþãmântul superior pe motive de
rasã, vârstã, limbã, religie, dizabilitãþi fizi-
ce sau diferenþe economice, culturale ºi
sociale.
Egalitatea accesului la învãþãmântul
superior trebuie sã se bazeze pe racordarea
acestuia la celelalte nivele educaþionale,
iar dacã este necesar sã aibã loc o reorien-
tare a legãturilor cu acestea, în special cu
învãþãmântul liceal. Universitãþile trebuie
privite ca o parte a întregului sistem de
învãþãmânt, punctul de plecare fiind vârsta44 Amfiteatru Economic
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preºcolarã ºi învãþãmântul primar, edu-
carea realizându-se de-a lungul întregii
vieþi, printr-un sistem de învãþare conti-
nuã. Universitãþile trebuie sã funcþioneze
pe baza unui parteneriat activ cu pãrinþii,
ºcolile, studenþii, grupurile socio-econo-
mice ºi comunitãþile locale. Învãþãmântul
liceal trebuie sã asigure nu numai
pregãtirea candidaþilor calificaþi pentru
accesul în învãþãmântul superior prin dez-
voltarea capacitãþii de a învãþa pe o bazã
largã, dar sã ºi ofere o deschidere cãtre
viaþa activã, prin pregãtirea pentru o gamã
variatã de locuri de muncã. Ca urmare,
accesul la învãþãmântul superior trebuie sã
rãmânã deschis acelora care au finalizat cu
succes ciclul liceal (sau echivalentul), sau
care prezintã calificãrile necesare, indife-
rent de vârstã ºi fãrã discriminare. Drept
consecinþã a cererii în continuã creºtere
pentru învãþãmântul superior, univer-
sitãþile trebuie sã dezvolte politici de acces
bazat pe merite individuale.
Accesul la învãþãmântul superior tre-
buie facilitat pentru grupuri speciale, cum
ar fi minoritãþi culturale sau lingvistice,
grupuri cu dizabilitãþi, grupuri dezavanta-
jate sau care trãiesc sub ocupaþie, atâta
timp cât aceste grupuri, colectivitãþi sau
persoane individuale reprezintã valori pen-
tru dezvoltarea societãþii sau naþiunilor. Ca
urmare, trebuie oferite ajutoare materiale
ºi soluþii educaþionale care sã le permitã
atât accesul, cât ºi continuare studiilor [3]
2. Calitate ºi asigurarea calitãþii
în învãþãmântul superior
Luând în considerare toate cele de mai
sus, calitatea în învãþãmântului superior a
fost definitã astfel:
„fitness for purpose“ („conformi-
tate cu scopul“) care implicã existenþa la
nivel de universitate a unor mecanisme
care sã-i asigure atingerea constantã a
obiectivelor, în cadrul scopului declarat -
acela de a transmite ºi mãsura perfecþi-
unea. Prin aceastã definiþie se recunoaºte
astfel diversitatea misiunilor asumate la
nivel de învãþãmânt superior, dar ºi 
importanþa acestuia în cadrul sistemului
educaþional general;
„value for money“ („preþ adecvat
valorii reale“; „raportul calitate-preþ“),
definiþie care oferã posibilitatea calculãrii
unei serii de indicatori, cum ar fi: rata
abandonului, raportul dintre numãrul de
studenþi ºi numãrul de cadre didactice etc.
Aceastã definiþie este asociatã cu creºterea
autonomiei instituþionale, în condiþiile
unei mai mari transparenþe ºi unei mai
bune gestionãri a fondurilor;
distinctiv sau excepþional;
excelenþã sau menþinerea celor mai
ridicate standarde, determinate pe baza
unor criterii de benchmarking;
 proces educaþional de realizare a
unui „produs de calitate“, obþinut în
condiþiile definirii unor standarde minime;
 transformare, în sensul sporirii
capabilitãþilor studenþilor (adãugare de
valoare, ca obiectiv cheie al procesului
educaþional) etc.[1]
Indiferent de definiþia atribuitã ca-
litãþii, la nivelul comunitãþilor academice
internaþionale s-a ajuns însã la un consens
în ceea ce priveºte:
 atingerea ºi menþinerea celor mai
înalte standarde posibile, demonstrate prin
mecanisme de identificare ºi satisfacere a
nevoilor sociale;
angajarea în identificarea sistema-
ticã a oportunitãþilor, a punctelor forte ºi a
zonelor slabe;
utilizarea eficientã a resurselor;
înnoirea programelor de învãþãmânt
ºi a metodelor de predare;
dezvoltarea unor programe perma-
nente de specializare ºi perfecþionare a
personalului;
 capacitatea de adaptare rapidã ºi
flexibilã la nevoile studenþilor ºi altor pãrþi
interesate;
elaborarea unor proceduri de evalu-
are realiste;
 asigurarea unor resurse financiare
corespunzãtoare [2]
Tot prin comparaþie cu sfera econo-
micului, calitatea în învãþãmânt este ºi mai
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educaþional nu se poate aprecia numai prin
calculul unor indicatori cantitativi, de
genul: nr. de studenþi/cadru universitar,
capacitatea sãlilor de lecturã, a labora-
toarelor, a bibliotecilor etc., existând în
acest domeniu o serie de indicatori specifi-
ci, printre care se pot enumera: compe-
tenþa academicã ºi psihopedagogicã a
cadrelor universitare, capacitatea de a sa-
tisface nevoile ºi cerea socialã, aspectele
morale ale activitãþii universitãþii; satis-
facþia studenþilor; responsabilitatea cultur-
alã, eticã ºi socialã a universitãþii; condiþi-
ile de angajare ºi de lucru oferite perso-
nalului; mobilitatea academicã etc. [4] 
Asigurarea calitãþii în învãþãmânt
poate fi definitã ca o sumã de politici, sis-
teme ºi procese orientate pe linia
menþinerii ºi creºterii calitãþii educaþio-
nale, având la bazã permanente analize ºi
comparaþii între rezultatele intenþionate ºi
cele obþinute în vederea identificãrii
surselor de disfuncþionalitãþi. 
La nivel naþional, asigurarea calitãþii
în educaþie se referã la ansamblul politi-
cilor, proceselor ºi acþiunilor autoritãþilor
publice prin care se menþine ºi dezvoltã
calitatea în educaþie, la nivel naþional.
Printre obiectivele principale ale asi-
gurãrii calitãþii se înscriu urmãtoarele:
furnizarea de informaþii în legãturã cu
funcþionarea sistemului educaþional, cu
rezultatele înregistrate ºi cãile posibile de
îmbunãtãþire a acestora; asumarea respon-
sabilitãþii pentru crearea unor condiþii
favorabile atingerii calitãþii; menþinerea ºi
îmbunãtãþirea unor înalte standarde acade-
mice; demonstrarea unei înalte calitãþi a
programelor de formare academicã sau
profesionalã, iniþialã ºi continuã, pentru
toþi studenþii ºi cursanþii din cadrul unei
unitãþi de învãþãmânt superior; dezvoltarea
unei culturi instituþionale a calitãþii ºi a
asigurãrii unei reale protecþii a beneficia-
rului sãu de educaþie - studentul/cursantul.
Sistemul de asigurare a calitãþii se
referã la mecanismul prin care universi-
tatea confirmã ºi conferã încredere, atât
clienþilor interni (angajaþi, studenþi) cât ºi
celor externi, cã sunt oferite toate condiþi-
ile necesare pentru atingerea standardelor
asumate. 
3. Asigurarea calitãþii în
învãþãmântul superior românesc
Pe fondul tuturor acestor frãmântãri
de ordin conceptual dar ºi practic, mani-
festate atât pe plan european, cât ºi inter-
naþional, se înscriu în firesc ºi preocupãrile
din domeniul sistemului de învãþãmânt din
România.
În România, cadrul legislativ al asigu-
rãrii calitãþii serviciilor educaþionale în
instituþiile de învãþãmânt superior este
asigurat de Legea nr. 87/2006 pentru apro-
barea Ordonanþei de urgenþã privind asigu-
rarea calitãþii educaþiei nr. 75/12.07.2005,
de Ordinul nr. 3928/21.04.2005 al Minis-
trului Educaþiei ºi Cercetãrii privind asigu-
rarea calitãþii serviciilor educaþionale în
instituþiile de învãþãmânt superior, precum
ºi de Metodologia de evaluare externã,
standardele, standardele de referinþã ºi
lista indicatorilor de performanþã a
Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Superior. 
Potrivit acestor acte normative în
domeniu, „asigurarea calitãþii în educaþie
este realizatã printr-un ansamblu de acþi-
uni de dezvoltare a capacitãþii instituþi-
onale de elaborare, planificare ºi imple-
mentare de programe de studiu prin care
se formeazã încrederea beneficiarilor, cã
organizaþia furnizoare de educaþie satis-
face standardele de calitate. Asigurarea
calitãþii exprimã capacitatea unei organi-
zaþii furnizoare de a oferi programe de
educaþie, în conformitate cu standardele
anunþate. Ea este astfel promovatã încât
sã conducã la îmbunãtãþirea continuã a
calitãþii educaþiei“[5] 
Asigurarea calitãþii educaþiei se referã
la o serie de criterii ºi la urmãtoarele
domenii: capacitatea instituþionalã, eficac-
itatea educaþionalã ºi managementul cali-
tãþii. 
Printre obiectivele principale ale asi-
gurãrii calitãþii se înscriu urmãtoarele:
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funcþionarea sistemului educaþional, cu
rezultatele înregistrate ºi cãile posibile de
îmbunãtãþire a acestora; asumarea respon-
sabilitãþii pentru crearea unor condiþii
favorabile atingerii calitãþii; menþinerea ºi
îmbunãtãþirea unor înalte standarde acade-
mice; demonstrarea unei înalte calitãþi a
programelor de formare academicã sau
profesionalã, iniþialã ºi continuã, pentru
toþi studenþii ºi cursanþii din cadrul unei
unitãþi de învãþãmânt superior; dezvoltarea
unei culturi instituþionale a calitãþii ºi a
asigurãrii unei reale protecþii a beneficia-
rului sãu de educaþie - studentul/cursantul.
De aceea, pentru obþinerea unei ca-
litãþi reale a actului educaþional o impor-
tanþã crucialã o prezintã urmãtoarele
componente:
1) obiectivele  actului  educaþional,
nivelul de competenþã ºi planul de
învãþãmânt (curricula);
2) mediul de studiu, competenþa cor-
pului profesoral ºi tehnic auxiliar ºi
eficienþa practicilor de lucru;
3)  evaluarea independentã, pe de o
parte, a activitãþii didactice ºi de
cercetare ºi, pe de cealaltã parte, a
rezultatelor înregistrate de cãtre
studenþi;
4)  un sistem de educaþie funcþional 
ºi emergent ºi resurse financiare
suficiente.
În acest sens, se urmãreºte elaborarea
unor reguli generale care sã guverneze
toate programele educaþionale din
învãþãmântul superior românesc, în ve-
derea îmbunãtãþirii continue a calitãþii pro-
cesului didactic de formare academicã sau
profesionalã iniþialã sau continuã, pentru
asigurarea unei egalizãri a oportunitãþilor
existente pentru toþi studenþii prin: 
 programe de studiu comparabile, de
înaltã calitate; 
 strategii instrucþionale eficiente; 
 activitate bazatã pe experienþã; 
 programe de suport; 
 personal; 
 bazã materialã: echipamente, inte-
grare tehnologicã;
 resurse financiare ºi alte facilitãþi.
Concluzii
Pentru atingerea acestui scop ºi pentru
definirea performanþelor cerute absol-
venþilor pe piaþa forþei de muncã, manage-
mentul universitãþilor trebuie sã cola-
boreze în permanenþã, atât cu clienþii
interni (membri ai corpului profesoral,
personal auxiliar, studenþi, cursanþi etc.),
cât ºi cu clienþii sãi externi (reprezentanþi




1. Declaraþia a fost adoptatã în anul 1998 în cadrul Conferinþei Mondiale a Învãþãmântului
Superior, organizatã sub auspiciile UNESCO
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